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1 Cet  ouvrage  est  issu  d’un  colloque,  il  rassemble  en  trente-cinq  chapitres  des
communications allant des réflexions géographiques à propos des espaces ruraux et
urbains (avec entre autres, C. Alvergne, M. Vanier), aux représentations de ces espaces
(M. Bussi et al., C. Beauchemin) en passant par les mutations des espaces périurbains (J.-
P. Hermia et al., G. Di Méo), les mutations des activités (A. Berger et P. Chevalier) et les
questions de mobilité (C. Vignal). 
2 Comme souvent dans ce type d’ouvrage,  la  qualité  des communications est  inégale.
Néanmoins, J.-P. Hermia, T. Eggerickx et J.-P. Sanderson captent l’attention à propos
des « Frontières et fragmentation démographique de l’espace périurbain bruxellois »
(pp. 123-136). L’analyse montre de façon claire et concise les différents comportements
des migrants de 3 couronnes de la périurbanisation bruxelloise. Mettant en relief le
phénomène dans les dynamiques marquant la société belge, l’article est agréable à lire. 
3 Une autre contribution digne d’intérêt est celle de M. Bussi, C. Colange, J. Fourquet, F.
Girault et L. Ravenel sur la géographie électorale française (pp. 395-414). Si l’on déplore
la qualité graphique des cartes (une faiblesse générale de l’ouvrage),  on apprécie la
qualité des recherches menées pour montrer les tenants de la géographie électorale.
L’analyse  des  clivages,  les  croisements  avec  les  enquêtes  donnent  d’intéressants
résultats issus des différentes définitions du rural et de l’urbain usitées. Et de citer les
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auteurs  « Le  vote  apparaît  comme un excellent  indicateur  des  modificateurs  socio-
économiques des frontières rurales-urbaines ».
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